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’’ 所，在校生增长到 )( # 万人，高等教育毛入学率上




























入高等教育的 #, 亿元巨资中，政府投 ’% 亿元，学校
筹 ’% 亿元，社会助 ’" 亿元。“学校筹”和“社会助”既
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约 &! 亿元，占园区建设资金总额的 %"’；社会资金
达 ( 亿元，占两成。拟投资 #) ( 亿元的国际会议中心、

































波市要实现 !""+ 年高等教育毛入学率 #*’ 的目标，
意味着高等学校的在校生规模将由现在的 () # 万人
































































)* $+ ，’$$$ 年为 (+ ，企业缺乏强有力的新产品研究
与开发的能力。这种不合理的人才结构和薄弱的科
技基础已经制约了宁波经济社会的可持续发展，从而



















通高校深造的只有 )!)# 人，仅占 ##+ ，能够升入本
科就读的 %%&# 人，仅占 !’+ ，还有大约 .)+ 的各类
高中段毕业生不能升学深造。全市高等教育毛入学率
’$$( 年只有 (* (+ ，低于 $* ’+ 的全省毛入学率和


























园区 ,南区 - 为例，园区占地 .""" 多亩，& 年集聚 . 万
多大学生，再加教职员工共 ’" 万多人，这极大地推进
了鄞州区的城市化建设。宁波今后 & 年中心城市的人
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